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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompensasi direksi, 
kepemilikan manajerial, jumlah komite audit dan kualitas audit terhadap tarif 
pajak efektif perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 
2011-2014 Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun  2011-2014. Jumlah sampel dalam 
penelitian ini adalah 64 perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah 
adalah analisis regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompensasi direksi, 
komite audit dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif 
sedangkan kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signikan terhadap tarif 
pajak efektif. 
 
Kata kunci: kompensasi direksi, kepemilikan manajerial, komite audit 
kualitas audit dan tarif pajak efektif 
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ABSTRACT 
 
 This study aims to examine the effect of directors compensation, 
managerial ownership, number of audit committees and audit quality on the 
effective tax rate of banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 
2011-2014. The population in this study were banking companies listed on the 
Indonesia Stock Exchange in 2011- 2014. The number of samples in this study 
were 64 companies. The research method used is regression analysis. The results 
showed that the compensation of directors, audit committee and audit quality did 
not affect the effective tax rate while managerial ownership had a positive and 
significant effect on the effective tax rate 
. 
 
Keywords: compensation of directors, managerial ownership, audit quality audit  
committee and effective tax rate 
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